




Penelitian ini berjudul “Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah dan 
Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2000-2016”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh utang luar 
negeri pemerintah dan swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
tahun 2000-2016. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri paling 
dominan pada sektor dan pulau di Indonesia.  
Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis regresi berganda 
dengan menggunakan Metode Ordinary Least Square (OLS). Data yang 
digunakan berasal dari data sekunder, data sekunder diperoleh dari Bank 
Indonesia, Badan Pusat Statistik , dan Kementrian Keuangan. 
Hasil penelitian ini bahwa utang luar negeri pemerintah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara utang 
luar negeri swasta berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, didalam penelitian ini pengaruh utang luar 
negeri pemerintah dan swasta paling berpengaruh terhadap sektor tersier, 
sekunder dan primer. Pengaruh utang luar negeri pemerintah berpengaruh paling 
dominan pada Pulau Sumatera, Sulawesi, Papua dan Maluku, Jawa, dan 
Kalimantan. Sedangkan utang luar negeri swasta paling dominan pengaruhnya 
pada Pulau Sumatera, Papua dan Maluku, Sulawesi, dan Jawa. 
Penelitian ini memberikan saran bahwa dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi  Indonesia dengan menggunakan utang luar negeri 
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pemerintah dan swasta dengan efisien dan efektif. Penggunaan utang luar negeri 
pemerintah dan swasta pada sektor-sektor ekonomi yang paling signifikan 
pengaruhnya sehingga utang luar negeri pemerintah efektif dan efisien. Dan 
Penggunaan utang luar negeri pemerintah dan swasta pada pulau-pulau di 
Indonesia yang paling dominan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia dan menggunakan utang luar negeri pemerintah dan swasta untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi pulau yang belum meningkat signifikan. 
 



















This study entitled "The Effect of Government and Private Overseas Debt 
on Economic Growth of Indonesia Period Year 2000-2016". The purpose of this 
study is to know how the influence of government and private foreign debt on the 
economic growth of Indonesia in 2000-2016. In addition, to determine the effect 
of foreign debt is the most dominant in the sector and the island in Indonesia.  
Technique of analyzing research data using multiple regression analysis by using 
Ordinary Least Square Method (OLS). The data used comes from secondary data, 
secondary data obtained from Bank Indonesia, Central Bureau of Statistics, and 
Ministry of Finance. 
The result of this study is the government's foreign debt has a positive 
and significant impact on Indonesia's economic growth, while private foreign debt 
has positive but insignificant impact on economic growth. In addition, in this 
study the influence of government and private foreign debt is most influential on 
the tertiary, secondary and primary sectors. The influence of government foreign 
debt has the most dominant influence on the islands of Sumatra, Sulawesi, Papua 
and Maluku, Java and Kalimantan. While foreign debt is the most dominant 
influence on the island of Sumatra, Papua and Maluku, Sulawesi, and Java.  
This research suggests that in improving Indonesia's economic growth by 
using government and private debt efficiently and effectively. The use of 
government and private foreign debt in the most significant sectors of the 
economy is its effect so that government foreign debt is effective and efficient. And 
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The use of government and private foreign debt on the islands of Indonesia is the 
most dominant influence on economic growth in Indonesia and uses government 
and private foreign debt to boost economic growth of the island that has not 
increased significantly. 
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